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Millöcker Károly legújabb operettéje.
Fényes és teljesen uj díszletekkel és jelmezekkel a b.-pesti 
népszínház állandó műsoráról f f f
D E  B R E C Z E N Í
Idénybérlet 52. szám. 
P á ro iT
V Á R O S I  S Z Í R I Á I
IH. Kisbérlet 12. szám.
F á ro s .
Cf&üiörtökdn, 1.880. H ő sem b er hé  8 0 -á n  :
Ék
nagy operetfce 3 felvonásban. Szövegét írták: Wittmann H. és Bauer J. Zenéjét irta: Millöcker Károly,
0 3 E r a & £ B 2 U Y j E 3 K :
Vandergold, amerikai milliomos — Valentin. Dr.  Dryander Hariette — Oserrári,
Tripp Jonathán — — — Andorfí. Molly, cseléd Vandergoldnál — — Ellinger.
Qaíkli Tóbiás, impressario 
Catalucci, tenorísta és zeneszerző
Gyöngyi. Arabella, Novalszky buga — Vertán A.
— Karacs. Bigg, ) — Locsaroknó,
Brostolone, bassista — — Mátrai J. Hunt, ) a bostoni egyetem hallgatói — H. Lévai B.
: Novalszky gróf — — — Hatvani. Grant, ) — Táj kerti B.
| Dr. Dryander, professor — — Püspöki. i .  ] — Sulin ka M.
| Holms, ügyvéd Bérezi. 2. —~ Tihanyi K.
Bilii,Vandergold komornyikja — 
Felügyelő Manoccóban —
— Hegyessi.
— Szentes.
3 f} bostoni egyetemi halgatók — Egyed M. Vertán M.
Rendőr felügyelő New-York bán — Palotai Gy. i \ — DernŐi I.-  Várnai P.
Vandergold mindkét nembeli vendégei, szerecsen, chinai, európai szolgák, monaccói fürdőveudégek, cselédség mindkét nemből, pmezérek.
Helyárak; Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Kmeleli páholy 3  írt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 8 0  kr. Kmeleli zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 20 kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr. _____ ________
Jegyek válthatók délelőtt 9 - -12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
Kedvezményes jegyek d. u. 3 -5 - ig  érvényesek.
J9LW Z eléadftn ® flOOraUor.
Holnap pénteken 1890. November hó 21-én, páratlan bérletben, itt először:
Az apósok.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta; (.ahányi Árpád.________________
Előkészületen levő újdonságok:
,B e tö r ő k *  népszínmű. |í| . F i l j l i r i l l y  népszínmű.
„Gárdisták* operetté.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár / iirr»n v V a le n t in  és
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
